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El presente trabajo investigativo tiene como propósito identificar los temas administrativos y 
contables que se pueden abordar dentro de la Fundación Niños Jóvenes Adultos, Afros, Raizales 
(FUNJAR), para darlos a conocer a las personas que hacen parte de ella. 
El objetivo de esta investigación fue brindar acompañamiento y capacitación a todos los pequeños 
y medianos empresarios que asisten a esta fundación, brindándoles bases administrativas y 
contables para el buen funcionamiento de los negocios que poseen. 
Las capacitaciones realizadas se llevaron a cabo teniendo en cuenta la situación actual de cada uno 
de los negocios y los conocimientos administrativos y contables que tenían las personas que asistían 
a las clases, para ello se realizó un diagnóstico inicial para priorizar los temas que se debían conocer 
y abordar primordialmente. 
En este diagnóstico lo que hicimos fue escuchar  cada una de las problemáticas que tenían estos 
microempresarios y abordar temas contables como reducción de gasto,  minimización de costos, 
distinción entre costos y gastos para que pudieran conocer que tan rentable son los negocios que 
poseen; Se dieron a conocer herramientas administrativas para que pudieran llevar a cabo una 
correcta planeación estratégica de sus negocios  inculcándoles una cultura en la cual se debían 
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2. Informe Diagnostico 
 
Las empresas actualmente en su afán de funcionar y surgir en el mercado, dejan de lado realizar un 
diagnóstico a sus organizaciones, para conocer la realidad económica y administrativa de la 
empresa que poseen. Es por ello que en la investigación realizada a la Fundación Niños Jóvenes 
Adultos, Afros, Raizales (FUNJAR), se conocieron todas las problemáticas y carencias existentes 
para el buen desarrollo de las actividades. 
Se conoció la falta de credibilidad por parte de las personas que asisten a la fundación a raíz de 
administraciones anteriores. 
El funcionamiento que se da es de forma informal, ya que no cuentan con una misión, visión y 
objetivos claros,  por ello la fundación se encuentra desorientada de su fin principal; No es claro el 
organigrama y esto provoca inconvenientes por falta de comunicación y falta de compromiso sobre 
las funciones asignadas. 
Con respecto a la parte contable, se logró identificar que no cuentan con información contable, no 
existen estados financieros ni control sobre los dineros que se reciben y salen de la fundación. 
 
3. Macro variables 
 
3.1  Características Biofísicas del Territorio – Localidad Suba 
En primera instancia es indispensable conocer que Bogotá, la capital de Colombia  se encuentra 
organizada por 20 localidades o distritos,  dicha división propende en brindar una mayor 
organización para la prestación de ayuda a la comunidad en aspectos como servicios públicos, 
infraestructura vial, entrenamientos, y abastecimientos que da  lugar.  En esta división encontramos 
la localidad numero 11 (Suba), ubicada a 13 kilómetros del centro de Bogotá, fundada por los 
señores Antonio Díaz Cardozo y  Hernán Camilo Monsilva en 1550. 
Suba se encuentra ubicada al noroccidente de la ciudad de Bogotá, siendo la cuarta localidad más 
extensa de la misma, con 10.056 hectáreas después de Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar, 
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respectivamente. Su suelo urbano comprende 6.271 hectáreas de las cuales 559 son protegidas; el 
suelo rural comprende 3.785 hectáreas de las cuales 910 corresponden a suelo de protección rural; 
el suelo de expansión es de 874 ha. Limita al Norte con el municipio de Chía; al Sur con la localidad 
de Engativá; al Oriente con la localidad de Usaquén y al Occidente con el municipio de Cota. 
Tiene aproximadamente 1'200,000 habitantes y está compuesta por 12 UPZ: La Academia, 
Guaymaral, San José de Bavaria, Britalia, El Prado, La Alambra, Casa Blanca Suba, Niza, La 
Floresta, Suba, El Rincón y Tibabuyes y 1 UPR Chorrillos. (Alcaldia Mayor de Bogotá, s.f.) 
Suba pertenece al altiplano de Bogotá,  el cual se caracteriza por contar con unas condiciones 
ambientales ricas en agua.  Dentro de las fuentes hídricas encontramos el Rio Bogotá;  Juan  
Amarillo y el humedal con su mismo nombre,  así como los humedales Guaymaral, Cordoba y la 
Conejera, junto con la laguna Tibabuyes, lugares que para los indígenas de suba eran considerados 
como  lugares sagrados, por ello su respeto y responsabilidad de cuidado era ancestral. 
Para mediados del Siglo XX, Suba  en la condición de municipio aledaño a la capital, vive las 
consecuencias de la expansión de Bogotá,  por lo cual para el año 1954 deja de ser un municipio 
aledaño mediante el decreto No.3640  y se convierte en parte de la misma, con dicha normatividad 
se abre la puerta a la explosión demográfica asi como un alto crecimiento urbanístico tanto legal 
como al margen de la ley.  Para 1977  se crea la Alcaldía menor y para 1991 se le otorga la condición 
de localidad de la ciudad capital. 
En cuanto a los cabildos indígenas: el cabildo indígena disuelto desde hace muchos años recupera 
su reconocimiento legal a través del Ministerio del Interior. En los años 1992 y 2000, el cabildo 
Muisca de Suba y el cabildo Muisca de Bosa, respectivamente, reciben reconocimiento en 
ceremonia oficial ante el Alcalde Mayor de Bogotá, según lo estipulado por la ley 89 de 1890, 
después de más de un siglo sin existencia legal, este reconocimiento fue ratificado en el año 2005. 
(Alcaldia Mayor de Bogotá, s.f.) 
Así mismo se debe tener en cuenta que la localidad  de suba cuenta con su división político-
administrativa y de acuerdo al plan de ordenamiento territorial (POT), la localidad de Suba se 
encuentra dividida en 12 Zonas de Planeación Zonal, más conocidas como UPZ, las cuales fueron 
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creadas con el objetivo de  ser un buen instrumento para la clasificación y planteamiento del suelo 
urbano respondiendo al dinámico desarrollo productivo de la ciudad: 
• Unidades tipo 1, residencial de urbanización incompleta: son sectores periféricos no 
consolidados, en estratos 1 y 2, de uso residencial predominante con deficiencias en su 
infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público.  
• Unidades tipo 2, residencial consolidado: son sectores consolidados de estratos medios de uso 
predominantemente residencial, donde se presenta actualmente un cambio de usos y un aumento 
no planificado en la ocupación territorial.  
• Unidades tipo 3, residencial cualificado: son sectores consolidados de estratos medios y altos con 
uso básicamente residencial, que cuentan con infraestructura de espacio público, equipamientos 
colectivos y condiciones de hábitat y ambiente adecuadas. 
 
• Unidades tipo 4, desarrollo: son sectores poco desarrollados, con grandes predios desocupados.  
 
• Unidades tipo 5, con centralidad urbana: son sectores consolidados que cuentan con centros 
urbanos y donde el uso residencial dominante ha sido desplazado por usos que fomentan la 
actividad económica.  
 
• Unidades tipo 6, comerciales: son sectores del centro metropolitano donde el uso está destinado 
a las actividades económicas terciarias de intercambio de bienes y servicios (locales y oficinas).  
 
• Unidades tipo 7, predominantemente industrial: son sectores donde la actividad principal es la 
industria, aunque hay comercio y lugares productores de dotación urbana.  
 
• Unidades tipo 8, de predominio dotacional: son grandes áreas destinadas a la producción de 
equipamientos urbanos y metropolitanos que, por su magnitud dentro de la estructura urbana, se 
deben manejar bajo condiciones especiales (SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION, 
2011) 
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Tabla 1 Suba. Clasificación, extensión, cantidad y superficie de manzanas según UPZ 
 





Para el año 2011 se estimaba que la población de la localidad de Suba conformaba el 14.3%  con  
1.069.114 personas del total de la población de Bogotá estimada para dicho año en 7.467.804 
personas así: 
Tabla 2 Suba Proyecciones de población por sexo y tasa de crecimiento 2005 - 2015 
 
Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2015) 
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Tabla 3 Suba Tasa de Crecimiento de la Población 
 
Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2015) 
 
De otra parte de acuerdo a las proyecciones efectuadas en el mismo estudio se estima una 
disminución considerable de la población del rango de edades de  0 a 14 años,  de 26.5% para el 
año 2005 a 22.2% para el año 2015, en tanto que la población estimada en el rango  de edades de 
15 a 64 años presentaría un incremento porcentual de 2.3% asi: 
 
Tabla 4 Distribución de Población por grandes grupos de edad 2005, 2011 y 2015 
 
Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2015) 
 
Con respecto a las demandas de la población activa y las garantías que requiere la población 
trabajadora, se debe considerar que de acuerdo a uno de los modelos de estimación se excluyen el 
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rango de edades de  0 a 14 años de edad y superiores a 64 años, no obstante se debe considerar que 
existen los siguientes escenarios. 
El rango de edad  de personas activas trabajadoras que se encuentra entre 15 a 64 años, cuenta con 
personas que han tenido la oportunidad de continuar su proceso académico, por lo cual no se 
desempeñan como trabajadoras ni como independientes, de otra parte se identifican personas que 
superan la edad de 64 años y que continúan desarrollo actividades económicas generando de esta 
manera ingresos.   
Teniendo en cuenta los anteriores escenarios que pueden generan sesgos, se estima que para el año 
2005 Suba contaba con 46 personas por cada 100 que eran dependientes y que se encontraban en 
el rango de edad activa (15  a 64  años) y que para el año 2011 se estima una disminución a 42 a 
cada 100 personas de personas dependientes en edades activas. 
En cuanto a la clasificación de edades de acuerdo a la Ley 1098 de 2006, la cual constituye el 
Código de la infancia y adolescencia, se cuenta con la siguiente agrupación, en la cual se evidencia 







Gráfica 1 Distribución de Grupos Poblacionales 2011 
 
Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2015) 
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En cuanto a la esperanza de vida, la cual corresponde al promedio de edad que vive una persona 
desde su nacimiento hasta su muerte: 
Tabla 5 Proyecciones de Población según localidad, 2006 - 2015 
 
Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2015) 
 
Tabla 6 Suba Esperanza de Vida al nacer por Sexo 
 
Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2015) 
 
3.1.2 Servicios Públicos 
 
Varios estudios desarrollados en  la localidad de Suba han ratificado la necesidad de tomar medidas 
que permitan resguardar la biodiversidad que allí se encuentra, así como la riqueza hídrica en los 
niveles que antes tenía al igual que la necesidad de revisar los controles y políticas que los 
resguarden,  de acuerdo a las investigaciones adelantadas por  la Alcaldía Local de Suba en 
Diciembre de 2012,  se identificaron varios factores que han impactado fuertemente las fuentes 
hídricas tanto ríos como humedales, esto resultado en buena parte por la falta de seguimiento y 
control, que en su momento debían ejercer los entes de control tanto nacionales como distritales, 
con  consecuencias lamentables, entre ellas  altos niveles de contaminación, sedimentación,   el 
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riesgo inminente de extinción de  especies nativas, de otra parte el irregular crecimiento 
arquitectónico en los cerros han traído consigo deforestación entre otras lamentables 
consecuencias. (ALCALDIA LOCAL DE SUBA, 2012) 
En cuanto a lo pertinente a los servicios públicos domiciliarios cuenta con  la siguiente cobertura: 
 Cobertura de energía eléctrica, acueducto y aseo es del 100%,  
 Alcantarillado sanitario es del 99%. Por su parte,  
 Alcantarillado pluvial  del 93% 
 Gas natural 92%  




“La localidad de Suba se ubica en la zona noroccidental del Distrito Capital, limita por el norte y 
el occidente con el cauce del Rio Bogotá en Chía y Cota; hacia el oriente con la Autopista Norte y 
la localidad de Usaquén; y por el sur con la calle 100, la localidad de Barrios Unidos y la localidad 
de Engativá entre el canal Salitre y el Humedal de Tibabuyes o Juan Amarillo. Tiene un área total 
de 10.055 ha, de las cuales 3.783 corresponden a suelo rural, proyectada según la Unidad de 
Planeación Rural UPR y 6.272 hectáreas se definen como suelo urbano distribuido en 12 Unidades 
de Planeación Zonal UPZ ”. (ALCALDIA LOCAL DE SUBA, 2012) 
 
3.1.4 Vías de Acceso 
 
Para llegar a la localidad de Suba: se accede desde la región central del país por la Autopista Norte, 
desde el municipio de Chía; y por el occidente desde el municipio de Cota, por la vía “Cota – 
Suba”; por el sur se llega desde el barrio Lisboa, por la calle 80. Desde el interior de la ciudad se 
llega por la vía Guaymaral, la calle 170, la Avenida Suba, La avenida Cali y la Calle 80. 
(ALCALDIA LOCAL DE SUBA, 2012)  
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Actualmente Suba cuenta con medios de transporte tanto informales como formales, siendo estos 
últimos integrados por Transmilenio tanto los buses articulados como los buses que ejecutan el rol 
de alimentadores, de otra parte cuenta con rutas del sitp así como rutas de busetas diferentes a las 
ya mencionadas.  Los habitantes  y visitantes a la localidad cuentan con las siguientes vías de 
acceso: 
La Avenida Suba: es la principal vía que conecta al sector tradicional de Suba         (occidente de 
los cerros de Suba y La Conejera) con el resto de la ciudad.  
 Avenida Ciudad de Cali al occidente 
 La Autopista Norte al oriente 
Suba cuenta también con una interconexión municipal entre Suba y el municipio de Cota: Avenida 
Boyaca, Ciudad de Cali, Calle 170. 
Ilustración 1 Portal de Suba 
 
Fuente: (Wikipedia, s.f.) 
 
Los principales medios de transporte en la Localidad son: 
 En Bus 
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 En Taxi 
 En vehículo particular 
 En TransMilenio 
 En motocicleta 
 En bicicleta 
La infraestructura vial de Suba representa el 9,23% de la malla vial de la ciudad, que equivalen a 
1.335 kilómetros carril de vía, por lo cual ocupa el segundo puesto entre las localidades de Bogotá. 




En cuanto al sector salud, la Localidad de Suba cuenta con “conjunto de instituciones públicas, 
privadas y mixtas de la seguridad social en salud, que tienen como objetivo principal administrar, 
suministrar y prestar servicios integrales de salud, en el tercero, segundo y primer nivel de atención 
a la comunidad a través de: intervenciones de aseguramiento; promoción de la salud; prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad; además, deben ejercer un control a los 
factores de riesgo en los diferentes niveles de atención a las personas y al medio ambiente” 
(Secretaria de Planeacion Distrital, 2009). 
En el campo de la salud, en Suba tenemos  instituciones prestadoras de servicios de salud según 
Tabla tenemos las más importante y que prestan todo tipo de servicios, se encuentran consultorios 
médicos y odontológicos privados, droguerías y laboratorios clínicos como también centros de 
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Tabla 7 Número de instituciones prestadoras de servicios de salud IPS según UPZ 
 
Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2015) 
 
Tabla 8 Personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, por localidad  
2014 
 




De acuerdo al estudio  y correspondiente informe elaborado por la Oficina Asesora de Planeación 
de la Secretaria de Educación del Distrito, SED, del año 2013, se observa la posición de La 
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Localidad de Suba en lo correspondiente a temas educativos de acuerdo a su participación en los 
diferentes indicadores, los cuales contaron con el foco tanto de la oferta académica del  sector 
público como privado. 
Gráfica 2 Participación de la Oferta educativa por localidad.  Bogotá D.C. Año 2013 
 
Fuente: (Secretaría de Educación Distrital, 2013) 
 
Tabla 9 Oferta, demanda, déficit y matrícula del sector educativo oficial por localidades 
Bogotá, D.C. Año 2013 
 
Fuente: (Secretaría de Educación Distrital, 2015) 
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Tabla 10 Matricula del sector oficial por localidad y población víctima del conflicto Bogotá, 
D.C. Año 2013 
 
Fuente: (Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Análisis y Estadística, 2015) 
 
“Los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado y matriculados en el sistema oficial 
se concentran en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy. En cuarto lugar se ubica la 
localidad de Usme, seguida de Suba y Rafael Uribe Uribe. Se destaca que del total de la población 
vulnerable atendida en el sistema educativo distrital, el 97,6% proviene del desplazamiento y el 
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Tabla 11 Total matricula sector no oficial según localidades Bogotá, D.C. Periodos 2009 – 
2013 
 
Fuente: (Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Análisis y Estadística, 2015) 
 
Tabla 12 Total matricula sector no oficial según localidades Bogotá, D.C. Periodos 2009 – 
2013 
 
Fuente: (Ministerio de Educación, 2006) 
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3.1.7 Socio-Culturales   
 
La cultura y la tradicion en Suba van muy de la mano, desfortunadamente no es muy conocida en 
el resto de la ciudad, de otra parte el creciente auge de urbanismo en la zona ha deteriorado sono 
el medio ambiente sino tambien algunas joyas arquitectonicas destadacas.  
Tabla 13 Bogotá D.C. Número de bienes de interés cultural según localidad 2011 
 
 
Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2014) 
 
Del total de bienes de interés cultural de la localidad de Suba, 20 se localizan en la UPZ Suba, 
principalmente en el núcleo fundacional. En esta UPZ se encuentran por ejemplo, la Casa de la 
Hacienda la Conejera, declarada Monumento Nacional; la iglesia Inmaculada Concepción y Villa 




Con esta investigación de la estructura empresarial de la localidad de Suba y de los factores que 
determinan el desarrollo productivo local buscamos vincular los elementos del entorno económico 
y social, de la estructura empresarial y de los proyectos estratégicos para el desarrollo económico 
local.  
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3.2.1 Los diferentes sectores productivos 
 
Acorde con la definición de los sectores productivos como esa división de las actividades 
económicas, encontramos que la localidad de Suba se concentra el sector terciario, encargado a la 
prestación de servicios, sin dejar de lado que la estructura empresarial de la localidad se enfoca 
también a la industria y el comercio. 
Dicho lo anterior, a continuación se presentan algunas cifras representativas de la economía de la 
localidad: 
 
o En Suba se localizan el 10% de las empresas del Distrito, que equivalen a 22.359 empresas. 
La estructura empresarial de la localidad se concentra en el sector servicios (75%), la industria 
(13,5%) y la construcción (8,4%). 
o El sector económico en el que se encuentra el mayor número de empresas de la localidad 
es el de servicios: comercio (37%), hoteles y restaurantes (7,3%), servicios inmobiliarios y de 
alquiler (12%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (6,4%). 
o El 66% de las empresas de Suba son personas naturales, y el 34% de personas jurídicas. 
o El 8% de las empresas de Suba realizan operaciones de comercio exterior. 
o En la localidad se identificaron 11.619 posibles empresas que pueden integrarse en las 
cadenas productivas de productos alimenticios, construcción e ingeniería civil y textil y 
confección. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007) 
Las actividades económicas se presentan de diversas maneras y esto se puede observar en la 
Cámara de Comercio de Bogotá, en donde según los registros mercantiles se puede determinar el 
perfil económico de la localidad de Suba:  
Tabla 14 Tipo y cantidad de Empresas, Localidad de Suba 
 
Fuente:  (Cámara de Comercio de Bogotá, 2009) 
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Gráfica 3 Tipo y Cantidad de Empresas, Localidad de Suba 
 
Fuente:  (Cámara de Comercio de Bogotá, 2009) 
 
De acuerdo con la tabla y el gráfico anteriores, la economía de la Localidad está fijada en las 
microempresas, siendo éstas las más representativas en cantidad. 
 
3.2.2 Los principales procesos de emprendimiento económico 
 
Considerando el desarrollo económico de la localidad en la que se marca la tendencia a la creación 
de microempresas, en el año 2.005 la Alcaldía Mayor de Bogotá en unión con la Secretaría Distrital 
de Planeación realizó censo a los establecimientos económicos independientes1, en total censó a 
18.955 encontrando la siguiente distribución en los sectores económicos según su dedicación: 
 
a) Actividades del sector comercio: 42,7% 
b) Actividades del sector servicios: 41,6% 
c) Actividades del sector industria: 7,9% 
 
 
                                                          
1 Establecimiento económico independiente: Conjunto de bienes organizados por una persona natural en un sitio 
determinado para el desarrollo de sus actividades económicas (Tiendas, supermercados, almacenes, bodegas, 
fábricas, plantas industriales y demás. 
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Tabla 15 Suba. Número y distribución de los establecimientos asociados a unidades 
independientes según actividad económica. 2005 
 
 
Fuente:  (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2015) 
 
Se entiende entonces que la localidad ha pasado de establecer un emprendimiento de subsistencia 
en donde se tiende a la producción agrícola desplazándose a un emprendimiento con vocación 
empresarial, esto si vemos que en la localidad hay una alta presencia de microempresarios. Del 
total de empresas, 20.479 son microempresas que representaron el 91,6% de la localidad  (Cámara 
de Comercio de Bogotá, 2007). 
Por su parte la Unidad Local De Emprendimiento y Productividad (ULEP) de Suba en una encuesta 
realizada a 322 unidades productivas, se estableció el nivel de formalidad y cumplimiento de los 
establecimientos comerciales de la localidad. (Unidad Local de Emprendimiento y Productividad 
(ULEP)) 
Tabla 16 Formalidad y Cumplimiento de los Establecimientos comerciales de la Localidad. 
 
Fuente:  (Unidad Local de Emprendimiento y Productividad (ULEP)) 
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Los comercios de la localidad presentan en mayor proporción incumplimiento con los requisitos 
de Sayco y Acinpro (83,54%) y permisos de planeación distrital (74,77%). (Alcaldía Local de Suba, 
2012) 
 
3.2.3 La vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado 
 
En un estudio realizado por la Secretaría de Planeación e Instituto de Estudios Urbanos se encontró 
la siguiente composición económica en donde se muestra una baja participación del sector 
industrial frente a las actividades comerciales y de servicios: 
 
Gráfica 4 Composición de Actividades Económicas Localidad de Suba 
 
 
Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación/Instituto de Estudios Urbanos/Universidad Nacional, 
2008) 
 
Por su parte, el sector industrial concentra la mayor parte de su producción en la fabricación de 
muebles, pues es esta la actividad que agrupa un mayor número de establecimientos y en menor 
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Gráfica 5 Principales Actividades de Industria en la Localidad Suba 
 
Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación/instituto de Estudios Urbanos/ Universidad Nacional, 
2008) 
 
Dentro de las actividades comerciales, se destacada la venta de ropa con una participación del 
52,23% frente a un 10,50% de la venta de lubricantes y repuestos. 
 
Gráfica 6 Principales Actividades de Comercio en la Localidad Suba 
 
Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación/instituto de Estudios Urbanos/ Universidad Nacional, 
2008) 
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En cuanto a servicios, el sector es jalonado por los talleres de ornamentación con 352 (62,41%) 
establecimientos frente a 22 establecimientos de servicios de impresión digital, lo que ubica a este 
último con una participación de 3,90%. 
Gráfica 7 Principales Actividades de Servicios en la Localidad Suba 
 
Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación/instituto de Estudios Urbanos/ Universidad Nacional, 
2008) 
 
3.2.4 Alianzas con instituciones públicas y las organizaciones privadas  
 
Para el desarrollo de las actividades económicas, la localidad de Suba cuenta con una amplia oferta 
de infraestructuras y centros de comercio y servicios como los centros comerciales Alhambra Plaza, 
Bahía, Bulevar Niza, Centro Suba, Mazurén, Niza, Plaza Subazar, Porto Alegre y Prado Comercial; 
hipermercados como Éxito, Carrefour, Home Sentry; las troncales de Transmilenio de la autopista 
Norte y la avenida Suba. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007) 
Según el tamaño de las empresas, la estructura empresarial de Suba se caracterizó por la mayor 
presencia de microempresas. Del total de empresas en el 2006, 20.479 son microempresas, que 
representaron el 91,6% del total y el 10,2% de las de Bogotá. Las pymes en Suba representaron el 
8,2%, mientras que la gran empresa (0,2%) registró una baja participación. (Cámara de Comercio 
de Bogotá, 2007) 
En la localidad de Suba hay presencia de diversas compañías privadas tal como lo relacionó en su 
estudio de Perfil la Cámara de Comercio en el año 2.007:  
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En la localidad hay presencia de empresas como Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., 
Conexion Móvil S.A., Ciudad Móvil S.A., sociedades anónimas en la actividad de transporte, 
almacenamiento y comunicaciones; Caracol Televisión S.A., y Coca Cola Servicios de Colombia 
S.A., en actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; Distribuidora Toyota Ltda., Tyco 
Healthcare Colombia S.A., Inversiones Majagual M. Valero & Cía. SCA., en la actividad 
comercial; Levapán S.A., y Meals de Colombia S.A.; en el sector de industria; Inversiones Otello 
G. Saldarriaga & Cía. SCA., En intermediación financiera, y Constructora Bolívar Bogotá S.A., en 
el sector de la construcción. Firmas como las mencionadas han contribuido al desarrollo de la 
actividad económica y a la generación de empleo en la localidad. La mayoría de las empresas de 
Suba se localizan en la parte oriental de la localidad, cerca de las avenidas principales y barrios 
tradicionales. Los barrios que se destacaron por su concentración empresarial son: Prado 
Veraniego, Mónaco, San José del Prado, Potosí, Julio Flórez, Ciudad Jardín Norte, Puente Largo, 
El Rincón, Villa del Prado, Ciudad Jardín Norte y Estoril. (Ver figura 2.1). Así mismo, en la UPZ 
El Rincón se encontró la mayor concentración de empresas, seguida en su orden por las UPZ El 
Prado, Niza, La Alhambra, Suba, Tibabuyes, La Floresta, San José, Britalia, Casa Blanca, La 
Academia y Guaymaral. 
 
3.2.5 Cuantificación y cualificación del talento humano 
 
El panorama laboral de la Localidad de Suba para el año 2.011 indica: 
Tabla 17 Indicadores del mercado laboral en la Localidad de Suba. 
 
Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2011) 
 
Si bien, la localidad de Suba para el año 2011 ostentó uno de las menores cifras de desempleo de 
la ciudad (6,9%) frente a localidades como Ciudad Bolívar (11,5%), el índice de población inactiva 
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es el más alto de la ciudad (14,1%) seguido por la localidad de Kennedy (12,6%); según cifras de 
la Encuesta Multipropósito para Bogotá, 2011. 
 
3.3 Aspectos Político Institucionales 
 
3.3.1 Participación de instituciones del gobierno 
 
 Alcaldía local de suba:  
La alcaldía de la localidad de suba entidad del estado tiene como principales funciones  el desarrollo 
en la promoción organizacional, con el fin  de lograr  involucrar a cada uno de los ciudadanos que 
hacen parte de la localidad en los procesos de la gestión pública, de esta forma se  obtiene una 
convivencia  adecuada y pacifica dentro de la comunidad así como también la aplicación de normas 
para que estas permitan llegar al objetivo principal del plan de desarrollo. 
Dentro de sus funciones es importante mencionar las que hacen parte del área  administrativa  estas 
se enfocan a ejecutar todos los procesos de la gestión pública y de las funciones de los alcaldes 
locales. 
 Junta de Administración Local: 
Las principales funciones de la Junta de administración es adecuar el plan de desarrollo junto con 
el plan social y de obras públicas de la localidad, vigilar y tener control sobre las prestaciones e 
inversiones que se realicen con recursos del estado, sustentar proyectos de inversión ante el ente 
gubernamental, aprobar  los presupuestos que son preséntanos ante la junta para el plan de 
desarrollo, promover campañas que se lleven a cabo para concientizar  a la comunidad para la 
recuperación del medio ambiente entre otros. 
 Fondo de desarrollo local: 
Su función principal se dirige a la prestación de servicios y la construcción de obras a cargo de 
juntas directivas. 
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 Personería Delegada: 
Efectuar el acompañamiento en  la elaboración  del censo de las personas involucradas 
indirectamente  en sus derechos fundamentales a la vida, el fondo de desarrollo local debe realizar 
las inscripciones de las víctimas de violencia así como también la debida vigilancia a instituciones 
de salud pública. 
 Registraduría Distrital Regional: 
Entidad del estado, su función principal prestación de servicio sobre la obtención del documento 
de identidad para la población ciudadana de la localidad des suba cedula de ciudadanía, tarjeta de 
identidad, registro civil 
 Sistema local de Salud: 
Son las entidades encarga de prestar el servicio de salud para la población de la localidad de suba, 
esto dentro de los parámetros según la ley 100 de 1993. 
 Centro operativo local (ICBF): 
Esta entidad del estado se enfoca básicamente en fortalecer la relación del núcleo familiar, 
respaldar y proteger al menor de edad, así como también distribuir los recursos y auxilios que sean 
parte de del presupuesto nacional, otra de las funciones del ICBF que realiza es el otorgar o 
suspender las licencias de funcionamiento de empresas que se dediquen al programa de protección 
del menor de edad. 
 Centro de Atención Distrital CADE: 
El centro de Atención Distrital tiene como función el de prestar el servicio  de información, 
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3.3.2 Aspectos Jurídicos de la Localidad de Suba 
 
Siendo suba una de las localidades con mayor concentración de Víctimas del conflicto en 
Bogotá,… (Cuenta con el apoyo de la administración distrital de la localidad de suba a través de 
la alta consejería para los derechos de las víctimas del conflicto, esta busca mejorar la asistencia 
y la atención a las víctimas con el fin de asistir y atender aquellas personas desplazadas, víctimas 
del conflicto que necesiten acceder a sus derechos y así poder contribuir a la reconstrucción de 
sus proyectos de vida). 
 
3.3.3 Entidades que han ofrecido recursos en la Localidad de Suba 
 
Actualmente en la localidad de suba cuenta con 3 tipos de ingresos que principalmente dependen 
de la transferencia que la administración central del distrito designe. 
La mayor parte de los Recursos de inversión se encuentran destinados a la parte social equivaliendo 
el (48,3%),  recursos que se destinan principalmente para ejecutar el desarrollo de programas 
enfocados a la ayuda alimenticia en restaurantes escolares y comedores comunitarios esto se realiza 
con el  fin de poder subsidiar toda la población de la localidad de suba más  vulnerable de la zona  
Por otro lado parte de los  recursos de apoyo para la localidad se destinan para las obras civiles el  
mantenimiento y recuperación de malla vial local, la construcción redes de acueducto y por último 
el mantenimiento de instituciones educativas. 
 
3.4 Aspectos Simbólico-Culturales 
 
3.4.1 Espacios Culturales 
 
Con respecto a los espacios culturales, la localidad de suba cuenta con 20 bienes de interés cultural 
localizados en la UPZ de suba 
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La siguiente grafica muestra los bienes con los que cuenta la localidad: 
Tabla 18 Bienes de Interés Cultural 
 
Fuente (Secretaria Distrital de Planeacion, 2001) 
 
3.4.2 Actividades de Emprendimiento Sociales y Culturales Reconocidas 
 
Las actividades de emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidas de la localidad de suba 
son los siguientes: 
En la localidad de suba encontramos la Unidad Local de Emprendimiento y Productividad ULEP 
que es un proyecto de inversión social que se está financiando con la alcaldía de Suba, la secretaria 
Distrital de Desarrollo económico y la promotora  de servicios para el desarrollo PROSEDER. 
 
El objetivo de este proyecto, es que las personas desempleadas de esta localidad, tengan  acceso a 
empleos por medio de microempresarios de la misma localidad, interesados en ocupar a estas 
personas. 
Otro de los objetivos que tiene ULEP, es apoyar a todos estos microempresarios fortaleciendo sus 
empresas, creando iniciativas de emprendimiento productivo para impulsar sus productos y dar a 
conocer sus servicios, introduciendo en ellos toda la normatividad y formalidad que deben tener 
por ser microempresarios, para pasar de negocios informales a microempresas legalmente 
constituidas. 
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3.4.3 Beneficiarios e Impactos en el Territorio 
 
Los beneficiarios del proyecto ULEP, son principalmente los habitantes de la localidad de Suba 
que se encuentren cesantes por falta de empleo, los emprendedores de la localidad y las mypimes 
de micro, pequeñas y medianas empresas,  que gracias a este proyecto pueden ser asesorados y 
apoyados en su formación empresarial. 
 
Los impactos que tendría el proyecto ULEP en la localidad de suba son los siguientes: 
 
1. Mejorar las posibilidades de inserción laboral de sus habitantes 
2. Aumentar el uso de las TIC como habilidad básica de cualificación laboral 
3. Promover y consolidar iniciativas de emprendimiento productivo 
4. Fortalecer microempresas existentes 
5.  Apoyar y promocionar formas de asociación y cooperación como estrategia para mejorar 
competitividad en los mercados. 
(Unidad Local De Emprendimiento y Productividad, 2015) 
 
3.4.4 Organizaciones Solidarias 
 
Las organizaciones solidarias que encontramos en la localidad de suba, son las siguientes: 
 
 Asociación Mutual de Artesanos de Suba “AMAS” 
 
Es una organización mutual  de artesanos en la localidad de suba, que busca la solución de 
problemáticas sobre sus necesidades básicas, formulando programas y proyectos que abarquen 
planes relacionados con la producción y comercialización de sus productos artesanales.  
Se basan en el auxilio mutuo, la previsión, el bienestar social y la dignificación de la persona 
humana. 
 
Los productos artesanales que produce esta asociación son: 
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 Reciclaje en papel periódico 
Reutilizan el papel periódico categorizándolo como papel reciclado molido, desechos de pre-
consumo y desechos de post-consumo, con este papel realizan productos novedosos. 
 
 Tejeduría en fique 
El fique es un fibra biodegradable que cuando se descompone se puede utilizar como alimento 
y abono, con este fique la asociación “AMAS” realiza diferentes productos basándose en 
principios fundamentales que ellos han establecido tales como, responsabilidad ambiental, 
rentabilidad económica y búsqueda de la equidad. 
 
 Talla en madera 
El proceso que utilizan los artesanos de esta asociación es el desbaste y pulido, esto se hace con 
el propósito de darle una forma determinada ya sea un objeto en particular o abstracto. Lo que 
realiza el artesano es sacar de un simple trozo de madera una obra de arte. 
 
3.4.5 Eventos para la integración de la Comunidad   
 
Los eventos que encontramos que se realizan en la localidad de suba, son principalmente para 
fortalecer las organizaciones deportivas y recreativas, creando espacios de esparcimiento e 
interacción entre los habitantes de la comunidad, para mejorar la calidad de vida de cada uno de 
los habitantes del sector. 
 
Los eventos que se realizan en la localidad son los siguientes: 
 Juegos escolares e intercolegiados 
 Carrera ciclística de suba 
 Carrera atlética de suba 
 Torneo infantil y comunitario de futbol 
 Torneo de futbol de salón 
 Copa elite de baloncesto 
 Festival de patinaje 
 Vacaciones recreativas 
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 Juegos tradicionales 
 Escuela de fundamentación deportiva 
 
4. Plan de Trabajo 
 
Dentro de las modalidades para la opción de grado en la universidad de la Salle  se encuentra la de 
proyección social, modalidad que  permite a los  estudiantes de la facultad de ciencias 
Administrativas y Contables llevar a cabo la ejecución de un plan de negocios dirigido para 
Emprendedores. 
 
Como meta principal a desarrollar en este  grupo de trabajo es lograr que cada uno de los 
participantes se interesen por cada uno de los temas a realizar tanto en la parte administrativa como 
contable, de esta forma se  lograr  una mejora en la vida en cada uno de los integrantes de la 
fundación FUNJAR, las capacitación de emprendimiento se llevaron a cabo desde el mes de 
Septiembre a Diciembre con intensidad de 60 horas los días sábados de 2:00 hasta las 6.00 de la 
tarde y con una última actividad como muestra empresarial. 
 
 
4.1 Actividades a Desarrollar 
 
-Por medio de entrevista se identificara el nivel educativo de las personas asignadas de la fundación 
FUNJAR. 
-Por medio de talleres se facilitara el aprendizaje de los asistentes a las capacitaciones, habilitando 
espacios de exposición para interactuar con el grupo, transmitiendo información. 
-Se ejecutara el cronograma propuesto en tiempo y forma. 
Se apoyara la realización de la feria empresarial, para que los asistentes compartan sus ideas de 
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4.2 Lugar donde se desarrollan las Actividades 
 
La capacitación se realizará en la Fundación niños, jóvenes, adultos, afros y raizales “FUNJAR”, 
ubicada en la Calle 139 No. 118 – 19 piso 2, barrio la gaitana en la localidad  de Suba,  Bogotá.  
 
Ilustración 2 Calle 139 No. 118 – 19 piso 2, barrio La Gaitana 
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5. Análisis FODA 
 
5.1 Lluvia de Ideas 
 
Tabla 19 Matriz DOFA 
 






D1  La fundacion FUNJAR no cuenta con instalaciones 
propias para el desarrollo  del proceso de capacitacion, por lo 
cual no tiene los implementos ni la infraestructura necesaria 
para llevar una adecuado proceso de formacion academica
O1 Suba a tenido crecimiento tanto 
urbanistico como comercial, lo que brinda 
nuevas oportunidades para el desarrollo de 
planes de negocio.
D2 Teniendo en cuenta los antecedentes de la Fundación,  así 
como las malas practicas administrativas, la comunidad que la 
integra  aun se encuentra desconfiada con los temas de 
empredimiento.
O2 La política de gobierno  de la ciudad 
del alcalde mayor actual, a brindado 
herramientas para la creación y desarrollo 
de fundaciones que apoyen a la comunidad.
D3 El grupo de trabajo al ser bastante hetereogéneo, tanto en 
conocimiento, edad, actividades desarrolladas e intereses, 
 generó inconvenientes en el desarrollo del proceso de 
aprendizaje, lo que conllevó a cambios en el desarrollo de las 
estrategias planteadas al comienzo del curso.
O3 Cuentan con apoyo de entidades 
educativas de educacion Superior como La 
Universidad de la Salle, lo que permite 
brindar herramientas académicas básicas 
para el manejo de planes de 
emprendimiento, asi como conocimiento de 
los temas contables.
D4  Incapacidad para desarrollar los planes de negocio y 
emprendimiento de las personas, por no contar con recursos 
económicos ni oportunidades de financiamiento.
O4 La Fundación Funjar cuenta con el 
apoyo de entidades como El Banco de 
alimentos, quienes patrocinan e intentan 
suplir sus necesidades básicas.
O5 Con el proceso de paz, el gobierno y 
las entidades privadas han desarrollado 
compromiso de apoyar fundaciones, 
brindando escenarios que faciliten la 
reinserción.




Tabla 20 Matriz DOFA 
 
 






F1 Cuentan con el apoyo de las instituciones
educativas del sector en cuanto instalaciones
físicas para poder brindar los procesos de
capacitación que necesita la comunidad.
A1 El sector de la localidad Suba Gaitana
presenta inseguridad y difícil acceso al centro
educativo.
F2 La representante legal de la fundación
FUNJAR  Dioselina Vasquez , posee un gran
espíritu de liderazgo y emprendimiento el cual
permite el desarrollo eficaz del plan de
 capacitación.
A2 La fundación depende de recursos
económicos externos para el desarrollo de sus
actividades, lo que puede llevar a la no
continuidad de sus proyectos si se deja de
contar con el apoyo de terceros. 
F4 La comunidad objeto de capacitación,
demuestra alto interés por los temas
desarrollados en las aulas, a pesar de su bajo
nivel educativo demuestran tener un alto
compromiso en el aprendizaje de los temas
impartidos.
A3 Cambios e inestabilidad en la normatividad
social que rige a la fundación. 
F3 El equipo de trabajo de la fundación
FUNJAR, se encuentra altamente
comprometido con el objeto benéfico y
educativo de la fundación lo que  facilita la
misión  a realizar.
A4 Desarrollo de cultura asistencialista hacia la
comunidad que recibe apoyo de la Fundación.
F5 La comunidad de la fundación FUNJAR,
busca aplicar los conocimientos adquiridos en
las aulas, a través de la práctica, con las micro
empresas con las que cuentan algunos de
ellos. 
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5.2 Priorización de Ideas 
Tabla 21 Priorización DOFA 
 
Fuente: Elaboración Propia 
PRIORIZACIÓN DEBILIDADES OPORTUNIDADES
5
D1  La fundacion FUNJAR no cuenta con instalaciones 
propias para el desarrollo  del proceso de capacitacion, por lo 
cual no tiene los implementos ni la infraestructura necesaria 
para llevar una adecuado proceso de formacion academica
O1 Suba a tenido crecimiento tanto 
urbanistico como comercial, lo que brinda 
nuevas oportunidades para el desarrollo de 
planes de negocio.
4
D2 Teniendo en cuenta los antecedentes de la Fundación,  así 
como las malas practicas administrativas, la comunidad que la 
integra  aun se encuentra desconfiada con los temas de 
empredimiento.
O4 La Fundación Funjar cuenta con el 
apoyo de entidades como El Banco de 
alimentos, quienes patrocinan e intentan 
suplir sus necesidades básicas.
3
D4  Incapacidad para desarrollar los planes de negocio y 
emprendimiento de las personas, por no contar con recursos 
económicos ni oportunidades de financiamiento.
O2 La política de gobierno  de la ciudad 
del alcalde mayor actual, a brindado 
herramientas para la creación y desarrollo 
de fundaciones que apoyen a la comunidad.
2
D3 El grupo de trabajo al ser bastante hetereogéneo, tanto en 
conocimiento, edad, actividades desarrolladas e intereses, 
 generó inconvenientes en el desarrollo del proceso de 
aprendizaje, lo que conllevó a cambios en el desarrollo de las 
estrategias planteadas al comienzo del curso.
O3 Cuentan con apoyo de entidades 
educativas de educacion Superior como La 
Universidad de la Salle, lo que permite 
brindar herramientas académicas básicas 
para el manejo de planes de 
emprendimiento, asi como conocimiento de 
los temas contables.
1
O5 Con el proceso de paz, el gobierno y 
las entidades privadas han desarrollado 
compromiso de apoyar fundaciones, 
brindando escenarios que faciliten la 
reinserción.
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Tabla 22 Priorización DOFA 
 












F1 Cuentan con el apoyo de las instituciones
educativas del sector en cuanto instalaciones
físicas para poder brindar los procesos de
capacitación que necesita la comunidad.
A2 La fundación depende de recursos
económicos externos para el desarrollo de sus
actividades, lo que puede llevar a la no
continuidad de sus proyectos si se deja de
contar con el apoyo de terceros. 
4
F4 La comunidad objeto de capacitación,
demuestra alto interés por los temas
desarrollados en las aulas, a pesar de su bajo
nivel educativo demuestran tener un alto
compromiso en el aprendizaje de los temas
impartidos.
A4 Desarrollo de cultura asistencialista hacia la
comunidad que recibe apoyo de la Fundación.
3
F3 El equipo de trabajo de la fundación
FUNJAR, se encuentra altamente
comprometido con el objeto benéfico y
educativo de la fundación lo que  facilita la
misión  a realizar.
A1 El sector de la localidad Suba Gaitana
presenta inseguridad y difícil acceso al centro
educativo.
2
F5 La comunidad de la fundación FUNJAR,
busca aplicar los conocimientos adquiridos en
las aulas, a través de la práctica, con las micro
empresas con las que cuentan algunos de
ellos. 
A3 Cambios e inestabilidad en la normatividad
social que rige a la fundación. 
1
F2 La representante legal de la fundación
FUNJAR  Dioselina Vasquez , posee un gran
espíritu de liderazgo y emprendimiento el cual
permite el desarrollo eficaz del plan de
 capacitación.
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5.3 Matriz FODA 
Tabla 23 Matriz FODA 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 24 Matriz FODA 
 







ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
Dado que en los últimos años Suba se encuentra dentro de las localidades con más 
población, las entidades gubernamentales se han enfocado a la inversión en construcción de 
instalaciones adecuadas que brinden el espacio para la capacitación a la población en 
general.
Gracias a la inversión en construcción de instituciones educativas que viene realizando el 
gobierno local, la fundación FUNJAR cuenta con el espacio que le prestan los institutos de 
validación educativa para que pueda impartir capacitaciones.
La comunidad que se capacita por medio de la Fundación encuentra un incentivo para asistir 
a las clases puesto que el Banco de Alimentos brinda apoyo siempre y cuando las personas 
se interesen por adquirir conocimiento que les ayude a mejorar su calidad de vida.
La Fundación FUNJAR se encuentra vigilada por el Banco de Alimentos (entidad sin ánimo 
de lucro), con lo que se demuestra una vigilancia constante al trabajo que desarrolla, esto 
con el fin de infundir una disciplina administrativa y operativa hacia los procesos que se llevan 
a cabo.
Dado que el gobierno actual brinda herramientas de sostenibilidad hacia las fundaciones, el 
equipo de trabajo de FUNJAR encuentra una motivación para trabajar comprometidamente 
en pro de disminuir el indicador de analfabetismo en la localidad de Suba.
ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
A2.F2.  Teniendo en cuenta el compromiso y disciplina del Representante    Legal de la 
fundacion, se sugiere desarrollar una estrategia que propenda en el patrocinio y apoyo del 
sector privado, no solo para aportes materiales sino oportunidades laborales para los 
miembros de la fundacion
A2-D4, Teniendo en cuenta la falta de recursos propios, asi como la lucha con la cultura de 
asistencialismo,  es indispensable que la Fundacion construya mecanismos y estructure 
nuevas estreategias economicas para la busqueda de nuevos recursos economicos que 
soporte  la ejecucion de los proyectos de empresa, de otra parte es indispensable que la 
fundacion conforme comites en los que se  desarrollen  funciones propias de veeduria, 
seguimiento y acompañamiento en  la ejecucion de los proyectos de negocio.
A4-F3, A pesar del infortunio que se observa en un cutura asistencialista, observamos que la 
Fundacion tiene posibilidades de desarrollar ofertas de valor con las personas que la 
conforman, por ende es necesario que continuen sus esfuerzos de obtener convenios e 
incursionar en cursos y capacitaciones que les permitan estructurar sus ideas de negocio, esto 
de la mano de un acompañamiento por parte de personas que gocen con el expertiz en el 
desarrollo de este tipo de proyectos
A4-D2.  Las malas practicas que se desarrollaron en la primera parte de la administracion de 
la Fundacion, desafortunadamente desarrollaron sentimientos de frustrascion asi como 
excepticismos, lo cual fortalecio el espiritu asistencialistas de las personas, por lo cual es 
necesario atacar dos frentes:  En primera instancia revisar el manejo y estructura 
administrativa de la Fundacion, esto teniendo en cuenta que las diferencias de criterio y 
algunas actitudes, se evidencian proyectando debilidades, de otra parte es necesario 
continuar y de ser posible fortalecer la reprogramacion neurolinguistica de las personas, por 
medio de la cual se desarrolle un espiritu de trabajo en equipo  y una vision de 
autosostenibilidad.
A1-F4. Indiscutiblemente una de las caracteristicas mas marcadas en la las personas que 
conformaron el grupo es sin lugar a dudas el compromiso y deseo de superacion, lo cual no 
los intimido ni tampoco utilizaron como argumento de desercion, de hecho buena parte de la 
poblacion son  madres cabezas de hogar con niños pequeños
D1-A1. Al no contantar con instalaciones propias, se ven obligados a depender de sitios que 
tenga disponible la comunidad para el desarrollo de las capacitaciones, siendo la seguridad 
un factor no relevante al igual que las vias de acceso, por lo cual se sugiere al área 
administrativa fortalecer estrategias para la obtencion de locaciones propias que brinden 
espacios adecuados para las capacitaciones que de lugar. 
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6. Cronograma de Actividades  
  
El siguiente cronograma muestra de forma cronológica como se llevaron a cabo cada una de las 
sesiones de clase y los temas abordados durante la misma, se hace una aclaración de los temas 
desde la perspectiva Administrativa y Contable. 
 
 
























































































































































Bienvenida, socialización e información general sobre el programa
Conceptos y características del emprendedor
Definición de emprendedor 
Características de los emprendedores
Qué se necesita para ser emprendedor
Capacidades de un emprendedor
Qué hace un emprendedor
Plan de Negocios
Qué es un Plan de Negocios
Cuándo es necesario un Plan de Negocios
Por qué es importante un nPlan de Negocios
Cómo se encuentra conformado un Plan de Negocios
Idea de Negocio
Qué es una idea de negocio
Cómo se identifica una idea de negocio
Generación de ideas de negocio
Mercadeo del producto y/o servicio
Estudio de Mercado
Qué es un estudio de mercado
Por qué motivos se debe realizar un estudio de mercado 
Cuándo  realizar un estudio de mercado
Cómo se realiza un estudio de mercado
Conceptos Básicos de Contabilidad
Qué es Contabilidad
Definición de costos, gastos, ingresos, egresos, activos, pasivos y 
patrimonio
Presupuesto (información básica y general para su elaboración)
Definición de Inventario
Conceptos Básicos de Empresa
Definición de empresa
Tipos de empresa según su tamaño
Tipos de empresa según su actividad
Tipos de empresa según su capital
Tipos de empresa según su forma jurídica
Definición de Misión y Visión 
Marketing del producto
Descripción de mi negocio
Descripción del producto o servicio




7.1 Planteamiento del Problema 
 
La fundación Niños Jóvenes Adultos, Afros, Raizales (FUNJAR) como muchas otras, se crean con 
el objetivo de ofrecer un aporte social y económico a las comunidades, es por ello que son 
fundamentales los recursos que tienen y las formas que adquieren para la consecución de los 
mismos. 
 
Las fundaciones que conocemos actualmente en Colombia surgen para cubrir necesidades 
económicas de las familias, pero desafortunadamente, por las pocas oportunidades para acceder a 
la educación superior, estas fundaciones nacen empíricamente dejando de lado toda la legalidad y 
formalidad que se necesita, logrando que en muchos casos tiendan a desaparecer.  
 
Es por ello que la Universidad de la Salle,  pretende generar un aporte a la sociedad, realizando 
esta modalidad de grado con el ámbito de aportar conocimiento y bases en temas necesarios para 
la creación de empresa como es la Administración de Empresas y la Contaduría Pública, con el fin 
de ayudar a solucionar alguna de las falencias que presentan estas fundaciones. 
 
En el caso particular de la fundación FUNJAR, se puede observar que  las personas que hacen parte 
de han tenido que atravesar por varios momentos de cambios de administración, haciendo que se 
pierda la credibilidad  y confianza de la correcta administración de los recursos que se consiguen. 
Por otro lado, es notoria la falta de una estructura organizacional y de procesos administrativos 
bien definidos, ya que por falta de conocimientos teóricos y prácticos, no se tiene una correcta 
coordinación administrativa y contable. 
 
Es evidente la falta de planeación, organización y control, por lo que las personas que trabajan 
cumplen con una actividad específica, pero no tienen claro el objetivo principal de la fundación ni 
la razón por la que realizan cada una de estas actividades; No cuentan con una contabilidad 
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actualizada, lo que genera que no sea clara la situación económica actual de la fundación por lo 
que se toman decisiones sobre los supuestos de la información que poseen. 
 
 Hay que resaltar el trabajo realizado de la representante legal actual, ya que a pesar de las pocas 
oportunidades muestra liderazgo y un gran interés por sacar adelante la Fundación  Niños Jóvenes 
Adultos, Afros, Raizales (FUNJAR). 
 
7.2 Formulación del Problema 
 
¿Cómo realizar un proceso de capacitación en emprendimiento en la  Fundación Niños, Jóvenes, 
Adultos, Afros, Raizales (FUNJAR) resaltando las habilidades de sus participantes? 
 
7.3 Justificación del Problema 
 
Este proyecto investigativo, se lleva a cabo para realizar un proceso de capacitación en la fundación 
Niños, Jóvenes, Adultos, Afros, Raizales (FUNJAR), para poder resaltar las habilidades que tienen 
sus participantes en temas de emprendimiento y poder brindar bases administrativas y contables 
para la correcta administración de las empresas que poseen. 
 
8. Objetivo General 
 
Capacitar a las personas que hacen parte de la fundación Niños, Jóvenes, Adultos, Afros, Raizales 
(FUNJAR), en temas de emprendimiento resaltando las habilidades que posee cada uno de ellos. 
 
9. Objetivos Específicos 
 
 Conocer las habilidades de las personas de la fundación con respecto a sus empresas. 
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 Brindar herramientas en temas de emprendimiento. 
 Ejecutar el cronograma establecido apoyando el desarrollo académico de las personas de la 
comunidad. 
 Motivar a las personas de la comunidad para la creación de empresa. 
 Evaluar  los conocimientos adquiridos  durante el proceso de capacitación por medio de la 
feria empresarial. 
 
10. Marcos de Referencia 
10.1 Marco conceptual 
 
Los conceptos técnicos que utilizamos en las capacitaciones y en este trabajo de grado, son los 
siguientes: 
Activo: Es todo lo que pertenece a la compañía, representado por un valor o beneficio económico. 
Pasivo: El pasivo consiste en las deudas que la empresa posee, recogidas en el balance de situación, 
comprende las obligaciones  actuales de la compañía que tienen origen en transacciones 
financieras pasadas.  
Patrimonio: es el conjunto de bienes y derechos, cargas y obligaciones, pertenecientes a una 
persona, física o jurídica. 
Ingresos: Cantidad que recibe una empresa por la venta de sus productos o servicios. 
Costos: Es el importe expresado en unidades monetarias de los recursos utilizados en la producción 
de un bien o servicio. 
Gastos: Erogaciones o causaciones de obligaciones ciertas no recuperables efectuadas para 
adquirir los medios y recursos necesarios en la realización de las actividades, financieras, 
económicas o sociales del ente público. 
Misión: Es el propósito o la razón de la existencia de una organización o institución, describe lo 
que en el presente hace esta. Necesidad. Es la brecha que hay entre los resultados actuales y los 
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deseados de una organización o institución. Diagnóstico de necesidades es el proceso de 
identificación de las brechas entre los resultados presentes y los deseables, y su ordenación por 
prioridad en función de lo cual se decide a cuales se refuerza, reduce o elimina.  
Visión: Es un elemento clave para el desarrollo y crecimiento de una empresa, a través de ella se 
define el futuro deseado para la organización. 
Objetivo: Enunciado intencional sobre los resultados que se pretende alcanzar con la realización 
de determinadas acciones y que incluye: (a) los resultados esperados, (b) quién (es) hará posible su 
realización, (c) bajo qué condiciones se verificarán dichos resultados, y (d) qué criterios se usarán 
para verificar el logro de los resultados. 
Administración: La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso 
de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de la 
organización de manera eficiente y eficaz. 
Contabilidad: Es la medición de transacciones financieras, las cuales representan transferencias del 
derecho de propiedad legal, según una relación contractual; esto con el fin de que sea utilizada por 
los gerentes, inversionistas, autoridades gubernamentales y otras personas y empresas, como ayuda 
para la toma de decisiones en cuanto a asignación y utilización de recursos 
Empresa: Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, 
transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o prestación de servicios. Dicha 
actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio Toda empresa como ente 
económico tiene como finalidad generar ingresos a través de unos objetivos determinados y 
planeados para alcanzar el desarrollo y crecimiento de la misma. 
Financiación: Es conseguir recursos y medios de pago para destinarlos a la adquisición de bienes 
y servicios, necesarios para el desarrollo de las correspondientes actividades económicas. 
Inversión: Hace referencia a la colocación de capital en una operación, proyecto o iniciativa 
empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en caso de que el mismo genere ganancias. 
Rentabilidad: Beneficios que obtiene una empresa en relación con sus ingresos de ventas o con el 
capital empleado.  
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Precio: Es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, manifestado por lo general en 
términos monetarios, que el comprador debe pagar al vendedor para lograr el conjunto de 
beneficios que resultan de tener o usar el producto o servicio. 
Proveedor: Puede ser una persona o una empresa que abastece a otras empresas con existencias 
(artículos), los cuales serán transformados para venderlos posteriormente o directamente se 
compran para su venta. 
Estrategia: Es la manera en cómo enfoca una organización o institución su misión y objetivos, 
buscando maximizar sus ventajas y minimizar sus desventajas competitivas. 
Meta: Expresión cuantitativa de un objetivo, enuncia la magnitud o grado de realización de un 
objetivo en un tiempo determinado. 
Producto: Es el resultado de un esfuerzo creador que tiene un conjunto de atributos tangibles e 
intangibles (empaque, color, precio, calidad, marca, servicios y la reputación del vendedor) los 
cuales son percibidos por sus compradores (reales y potenciales) como capaces de satisfacer sus 
necesidades o deseos. 
10.2 Marco Teórico 
 
Las capacitaciones que se dieron en la Fundación Niños, Jóvenes, Adultos, Afros, Raizales 
(FUNJAR), se llevaron a cabo bajo conceptos referenciados en los campos de la Administración 
de Empresas y la Contaduría Pública, con el fin de dar un desarrollo y avance a los conocimientos 
base de las personas que asisten a las capacitaciones.  
 
10.2.1 Desde la óptica de la administración 
 
Teoría del Emprendimiento: 
Esta teoría se enfoca a personas que tienen una idea de negocio con características y capacidades 
como: la motivación al logro, la disciplina, autodisciplina, liderazgo, planificación,  autonomía, 
confianza en sí mismo y  espíritu innovador e investigador. 
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Por esto es importan tener en cuenta la teoría de ANDY FREIRE quien manifiesta “que el 
emprendedor debe contar con dos componentes como lo es la idea de negocio y contar con un 
recurso o capital, cuando el emprendimiento no es efectivo el fallo estará en estas variables.” 
Según la teoría de ALLAN GIBB “Las entidades educativas deberían enfocarse en una educación 
empresarial basada en la motivación y determinación, idea y mercado, habilidades, recursos”. 
 
El modelo McClellan2: 
La teoría de la motivación es  donde se le da respuesta del porque las personas actúan de las forma 
en que lo hacen, “McClellan plantea que el comportamiento del ser humano está condicionada por 
las necesidades  ya que es el punto de partida del patrón de comportamiento del individuo”, la  
necesidad de cada individuo crea una tensión al interior originando  estímulos a cada uno de los 
seres humanos. 
 Como resultado a esta teoría se busca una meta específica, que de lograrlo cumplir llevaran a la 
reducción de la tensión. Si observamos este análisis desde la perspectiva del emprendedor 
notaremos que las características propias del individuo se complementan directamente con la 
orientación del emprendedor. 
Desde el campo de la Administración de Empresas y en caso particular de la Fundación Niños, 
Jóvenes, Adultos, Afros, Raizales (FUNJAR), pudimos notar la falta de planeación estratégica para 
el desarrollo de las actividades que se proponen, para ello tomamos de referencia  a KOTLER, 
1989, p. 58,” La planeación estratégica es un proceso administrativo que consiste en desarrollar y 
mantener coherencia entre las metas y las capacidades de una organización y sus oportunidades 
cambiantes. Se basa en el establecimiento de una misión clara; los objetivos y las metas de apoyo, 
una cartera comercial sólida y estrategias funcionales coordinadas para desarrollar estrategias 
tácticas que describan pasos a paso el cumplimiento de los objetivos estratégicos”. 
 Observamos que no existe coherencia entre las metas que se proponen y las actividades que 
realizan, por eso fue indispensable llevar a cabo el cronograma propuesto, para que las personas 
                                                          
2McClelland, D “The Achieving society” 1961 
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asistentes a estas capacitaciones, notaran la importancia de tener un control y orden de las 
actividades que se quieran realizar. 
Otros de los argumentos que tuvimos para referenciar este autor, es la falta de misión y objetivos 
claros dentro de la fundación, por lo que dimos a conocer a las personas asistentes la importancia 
de tener un objetivo claro, por qué así mismo sabemos hacia donde nos vamos a dirigir para la 
consecución del mismo.  
 
Teoría administrativa Henri Fayol: 
Esta teoría cuenta con  los lineamientos  del  manejo apropiado en las  organizaciones, aportando 
información veraz y aplicable donde, “Henri Fayol fue uno de los principales contribuyentes al 
enfoque clásico de la administración También llamada "Administración positiva”, “Enfoque 
Anatómico" y "Enfoque del proceso administrativo". Su  principal aporte fue el de escribir sobre 
problemas no estudiados, Fayol dividió las operaciones industriales y comerciales en  grupos.  
Dentro de las funciones administrativas distingue: 
DIVISION  DEL TRABAJO: Induce a la especialización de los temas, este permitirá a la eficiencia 
en las labores realizadas. 
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: Según el cargo, así mismo se deberá   responder por los 
resultados. 
ORGANIZAR: mantener tanto la estructura material como social de la empresa. 
DIRIGIR: guiar y orientar a cada uno de los empleados. 
COORDINAR: compactar todos los actos y todos los esfuerzos colectivos 
CONTROLAR: verificar que los procesos se realicen  de acuerdo con las reglas establecidas y las  
Órdenes dadas.201D 
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10.2.2 Desde la óptica de la contabilidad 
 
Desde el campo contable, pudimos notar en el diagnóstico inicial, que existe falta de conocimiento 
y claridad sobre los términos básicos de contabilidad, por lo que nos llevó a dar un primer paso 
explicando estos términos y la funcionalidad de cada uno de ellos. 
Primordialmente nos basamos en dar a conocer el significado de contabilidad, para ello tomamos 
los conocimientos de los autores Omeñaca García, Jesús. Contabilidad general. (Omeñaca Garcia 
, 2008)Que dice: ”La contabilidad es una disciplina que se encarga de estudiar, medir y analizar en 
forma teórico-científica la realidad económica, financiera, social y ambiental de una empresa u 
organización, con el fin de interpretar las situaciones económicas que se derivan de transacciones 
monetarias, facilitando la toma de decisiones encaminadas hacia el mejoramiento de la 
productividad, gestión de la empresa u organización, la responsabilidad con el impacto ambiental 
y el impacto de bienestar social en la comunidad de la que se beneficia la entidad económica en la 
obtención de utilidad”. Es importante dar a conocer el significado de este término, ya que se pudo 
notar que la fundación no cuenta con información contable y financiera, por lo que no se conoce a 
ciencia cierta la realidad económica  y la destinación adecuada de los recursos que poseen. 
Referenciados por Richard Mattessich (Mattessich, 2005), en “la introducción al pensamiento 
contable” pudimos inyectar y dar a conocer los significados de los principales términos contables 
tales como: activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, ya que con estos términos se logró 
dar una profundización de los temas que se planeó abordar. 
Como observamos que la fundación no cuenta con una planeación estratégica adecuada ni 
estándares definidos, nos basamos en Russell Ackoff que define: “La planificación estratégica es 
un proceso que se dirige hacia la producción de uno o más estados deseados, situados en el futuro, 
que no es probable que ocurran si no hacemos algo al respecto.”(…).Los que se mostro es que se 
deben hacer los correctivos necesarios en el momento adecuado, para poder llevar a cabo todos los 
planes que se tengan con respecto al crecimiento y avance de la fundación. 
Pensando en el crecimiento y avance de la fundación nos basamos en Memento Contable 2015, 
que explica sobre la implementación de las normas internaciones en Colombia, y lo importante que 
son para la globalización y la internacionalización de las empresas en Colombia. Con esto se 
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continuo el proceso de capacitación guiándonos por Rey Pombo José, Contabilidad General (Rey 
Pombo, 2009), abordando temas necesarios como reducción de ingresos, distinción de costo y 
gasto, entre otros. 
Desde el ámbito contable se realizó trabajo con la fundación explicando la importancia de tener 
contabilidad actualizada, con datos certeros y confiables de la situación financiera, con esto se 
facilitó la consecución de recursos para el desarrollo y continuidad de la misma. 
 
10.3 Marco legal 
 
Para poder llevar a cabo el proceso de capacitación sobre emprendimiento  en la fundación 
FUNJAR se tuvo en cuenta  la normatividad  que rigen para las entidades sin ánimo de lucro en 
Colombia. 
1. Las, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con excepción de las contempladas en el 
artículo 23 del Estatuto Tributario, deben cumplir a cabalidad con las siguientes condiciones:  
a) El objeto social principal debe ser enfocados a las actividades como: 
Programas de desarrollo Social 




Investigación científica o tecnológica 
Ecológica. 
b) Que las actividades a desarrollar sean de de interés general.  
c) Que sus excedentes  si los tienen sean dirigidos a la misma fundación enfocados a su objeto 
social.  
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Se entiende que las entidades sin ánimo de lucro son todas aquellas que no distribuyen en dinero a 
los miembros o asociados.  
Se considera distribución de excedentes la transferencia de dinero, bienes o derechos a favor de los 
asociados, miembros o administradores, sin una contraprestación a favor de la entidad. 
 
10.4 Diseño Metodológico 
 
Método De Investigación – Inductivo 
La investigación realizada tuvo en cuenta el método inductivo Según MENDEZ, (2009 Pág. 239-
240) la deducción permite explicar hechos particulares a partir de teorías o conceptos generales, es 
decir, que teniendo una base y fundamentos teóricos se pueda llegar a afirmar verdades particulares 
en ciertos hechos o fenómenos.  
Por tal motivo  el  objetivo  es evidenciar  las necesidades principales de la fundación FUNJAR, 
por medio de la investigación de campo, realizando  talleres en cada una de las seccione y prácticas 
empresariales para cada uno de los integrantes de FUNJAR,  realizando encuestas a la población 
que asiste a cada una de las clases de emprendimiento, logrando de esta forma,  identificar  el nivel 
educativo, su estrato social  y sus expectativas. 
 Fue necesaria  la  indagación a la representante legal Dioselina Vásquez para lograr conocer cuál 
es el enfoque principal de la fundación, logrando conocer en la indagación  que la Fundación 
FUNJAR  se dedica a la ayuda de mujeres cabeza de familia  con bajos recursos y la ayuda de 
hombres y mujeres afro descendientes, es por esto que se observa en la práctica realizada con la 
fundación que el 95% de los asistentes son mujeres cabezas de familia motivadas a la creación de 
empresa  y el 5% restantes son hombre  con la necesidad de  conocimiento y de esta forma poderlo 
complementar con la experiencia adquirida en sus trabajos.  
Por último es importante comentar que los  directivos de esta fundación  la mayoría  provienen de 
la misma situación  de cada uno de los estudiantes,  dedican sus vidas a mejorar la situación de 
cada  una de los integrantes de la fundación. 
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10.5 Población y Muestra 
 
La población a la cual se dirige esta investigación es a todos los integrantes de la fundación 
FUNJAR  (Fundación Niños Jóvenes Adultos, Afros, Raizales), ubicada en la localidad de suba, 
localidad que actualmente cuenta con 1.018.629 personas equivalente al 14% de los habitantes en 
total del Distrito Capital, el ritmo de crecimiento de esta localidad es  lento la distribución entre 
hombre y mujeres es de un 51% Hombre y un 49% mujeres. 
Para el programa de capacitación en la fundación FUNJAR la población que se toma como objeto 
de estudio se compone de los estudiantes que tomaron la capacitación de emprendimiento, 8 
colaboradores de la fundación, un representante legal mujeres y 20 estudiantes. 
Muestra: 
Según Ciro Martínez Bencardino (1993), la muestra es “Un conjunto de medidas pertenecientes a 
una parte de la población, También es una parte de la población o subconjunto de elementos que 
resulta de la aplicación de algún proceso, generalmente de selección aleatoria, con el objeto de 
investigar todas o parte de las características de estos elementos.”  
Muestra: 20 mujeres y 1 hombres 
La investigación cualitativa es primordial para identificar  los participantes de la muestra, teniendo 
en cuenta que el trabajo directamente se realizó con los estudiantes que participaron por 4 meses 
en cada una de las  cesiones, se le aplica la encuesta directamente. 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA:  
¿Cuál es su nivel de estudios alcanzado? 
          a. Básica Primaria  
          b. Bachiller Académico 
          c. Técnico Profesional  
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          d. Profesional 
 Tabla 24. Nivel de estudios personas Fundación 
NIVEL  ESTUDIOS NUMERO  PERSONAS % 
PRIMARIA 7 35% 
BACHILLER 10 50% 
TECNICOS 2 10% 
PROFESIONAL 1 5% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Creación Propia 
Grafica 8. Nivel de Estudios 
 
Fuente: Creación Propia 
Análisis 
En la muestra seleccionada se puede evidenciar que el 50 % de las personas tiene un nivel de 
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cuales pueden servir para generar ideas de negocio para cada uno de los participantes de las 
sesiones a realizar. 
¿Actualmente a qué tipo  de contrato, tiene si labora? 
          a. Empleado con contrato  
          b. Empleado por prestaciones de servicios  
          c.  No cuenta con contrato. 
 
Tabla 25. Formalidad de Empleo 
TIPO DE EMPLEO NUMERO DE PERSONAS % 
Empleado con contrato 8 40% 
Empleado por prestación de servicio 8 40% 
No cuenta con contrato 4 20% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Creación Propia 
 
Grafica 9. Formalidad de Empleo 
 



















Como se puede observar en el gráfico, que el 40% de la población tienen empleo con contratos, la 
actividad principal de las empresas donde laborar son del sector secundario,  así como el empleado 
por prestación de servicios el cual cuenta con un 40% de la población estos desarrollan sus 
actividades como docentes de jardines y trabajos de obras civiles.  
El 20% de la población que no cuenta con contrato son mujeres que prestan su servicio en casas de 
familia apoyando a los padres que cuentan con los recursos y necesitan de la colaboración de 
personas de confianza. 
¿Le gustaría  crear  empresa con su conocimiento  y generar nuevas fuentes de ingreso y empleo? 
          a. SI 
          b. NO 
 
 Tabla 26. Expectativas Creación de Empresa 
INICIATIVA NUMERO DE PERSONAS % 
SI 18 90% 
NO 2 10% 
TOTAL 20 100% 
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Grafica 10.Expectativas Creación de Empresa 
 
Análisis:  
El 98% de la muestra, cuenta con el interés para crear su empresa con el fin de mejorar sus ingresos 
y poder contar con mejor calidad de vida. 
¿Usted tiene conocimiento sobre la ley que rige el tema de  emprendimiento? 
          a. SI 
          b. NO 
CONOCE LA LEY EMPRENDIMIENTO NUMERO DE PERSONAS % 
SI 5 25% 
NO 15 75% 
TOTAL 20 100% 
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Grafica 11. Ley de Emprendimiento 
 
Análisis 
El  75% de la muestra seleccionada no conoce la ley de emprendimiento por consiguiente es un 
tema que se deberá desarrollar en las sesiones,  el otro 25% son personas que trabajan dentro de la 
fundación  y conocen sobre el tema de emprendimiento.  
¿Qué condiciones debe reunir el nuevo empresario?  
         a. Ser emprendedor. 
         b. Ser un buen líder. 
 c. tener conocimiento en la actividad que deseo comenzar 
 d. Todas las anteriores 
Condiciones de un nuevo empresario Número de personas % 
Ser emprendedor 2 10% 
Ser un buen líder 3 15% 
Tener conocimiento en la actividad que deseo comenzar 7 35% 
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                                                     Fuente: Creación Propia 
 





El 40% de la población está de acuerdo que un empresario debe contar con las características de 
ser emprendedor, un buen líder y contar con el conocimiento en la actividad que se va a desarrollar. 
¿Estaría usted dispuesto a dedicar tiempo para adquirir conocimiento sobre emprendimiento 
          a. SI 
          b. NO 
DEDICAR TIEMPO NUMERO DE PERSONAS % 
SI 20 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Creación Propia 
 
Ser emprendedor
Ser un buen líder
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Grafica 15.Tiempo a dedicar en conocimiento de Emprendimiento 
 
Fuente: Creación Propia 
Análisis 
El 100% de las personas están dispuestas a asistir a un proceso de capacitación, por lo tanto se 
deben programar  horarios flexibles y actividades dinámicas para que los participantes  culminen 
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11. Conclusiones y Logros obtenidos 
 
Lograr identificar el  entorno en el cual se ejecutaron  las capacitaciones de emprendimiento para 
la fundación  FUNJAR  permite detectar varias necesidades para esta población, entre sus 
necesidades principales, no contar con instalaciones adecuadas para poder recibir conocimiento a 
cada uno de los  integrantes , cabe resaltar que en esta fundación se detectó un alto nivel de 
conocimiento e interés de poder superarse como profesionales, mujeres cabeza de familia con un 
objetivo en común, crear empresa con el conocimiento adquirido empíricamente por sus trabajos y 
poder adquirir conocimiento en instituciones reconocidas para así lograr ser competitivas en el 
mercado. 
 
En cuanto a la zona donde se encuentra la fundación podemos concluir que frente a otras zonas 
esta cuenta con un Fácil acceso en las vías, aunque suba de considera una de las localidades de 
Bogotá con sobre población se logra detectar las mejora vial, cultural, educación, salud, economía. 
Se Logró trasmitir  los conceptos básicos de emprendimiento el cual ayudara a direccionar los 
principales objetivos de un proyecto de cada uno de los integrantes. 
 
Con este trabajo de capacitación también se logró uno de los objetivos que era mantener el 80% de 
las personas participantes, se consiguió que las personas que asistieron tuvieran un lenguaje más 
técnico con respecto a la situación de sus negocios y se creó conciencia de ahorro y de buen manejo 
de los recursos, ya que por las experiencias vividas y por el testimonio de las personas participantes 
se puede notar que lo que se explicaba no quedaba únicamente en el aula de clase, sino por el 
contrario se aplicaba a sus negocios mostrando así, que fue bien recibida la explicación dada.  
 
Es gratificante notar que las personas hablan y se apersonan de la Fundación, puesto que sienten 
que se les cumplió con el proyecto de capacitación y se les aporto conocimiento necesario para el 
desarrollo de sus empresas, es notorio que no tienen la misma desconfianza que tenían al principio 
del curso, ya que sienten que las personas que están liderando y apoyando la fundación, lo hacen 
consientes de la situación del sector y de las personas que hacen parte de ella. 
 




Las recomendaciones que se mencionan fueron transmitidas a la representante legal y líder de la 
fundación FUNJAR: 
 
Se recomendó establecer una buena comunicación entre los integrantes de la fundación ya que en 
el tiempo de  formación se detectó las diferencias entre cada uno de ellos, llevando a la fundación 
a la poca credibilidad de la misma. 
 
 Con el fin de estructurar y darle un enfoque a la fundación se le siguiere  a la señora Dioselina 
Vásquez, contar con líderes de proyectos, o áreas de profundización acerca de temas legales y 
sociales. 
  
Asociarse con entidades como por ejemplo; Unidad de Emprendimiento UNAL, es una unidad 
perteneciente a la Universidad Nacional de Colombia, que refuerza los conocimientos y contribuye 
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13. Anexos 
Desarrollo y trabajo realizado en cada una de las sesiones 
SESION 1 
Desde la Contaduría Pública 
 
Objetivos:  
 Presentar las personas que van  a dictar la capacitación durante las 60 horas. 
 Dar a conocer el proceso de capacitación que ofrece la Universidad de la Salle sobre 
Administración de Empresas y Contaduría Pública. 
 Establecer los temas que se van a tratar en cada una de las clases. 
 
Temas a Tratar: 
Los temas que se trataron en esta sesión fueron los siguientes: 
 Se habló sobre el certificado que da la universidad, por cumplir con el tiempo y los temas 
establecidos. 
 Se explicó que es y en que consiste la Contaduría Pública. 
 Se expuso sobre si es o no  importante contar con contabilidad actualizada dentro de una 
organización. 
 Se realizó un diagnóstico sobre los conocimientos que tenían en términos contables. 
 
Desarrollo de la Sesión: 
 








 Explicar el significado de conceptos basicos de contabillidad. 
 Evaluar  el entendimiento de la terminologia explicada. 
 Dar a conocer  el esquema de las codigos contables. 
Temas a tratar: 
Los temas que se trataron en esta sesion fueron los siguientes: 
 Inicialmente se dio a conocer el esquema general de la cuentas que componen  la 
contabilidad, como son el activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gastos y costos. 
 Cuando se mostro el esquema general se explico cada uno de los conceptos. 
 Al final de la explicacion se realizo una pequeña evaluacion para determinar la claridad de 
los terminos expuestos. 
 
Desarrollo: 
En esta sesion se dio la explicacion teorica de los temas a tratar y se realizo el siguiente taller para 
evaluar el entendimiento de los conceptos dados: 
 





















Percepcion de Conceptos Generales de Contabilidad
3- De acuerdo a lo explicado sobre el grupo de cuentas contables, 
relacione cada grupo con la cuenta contable que pertenece.
1- Defina con sus propias palabras los siguientes terminos:




 Conocer los componentes del activo y su funcionabilidad dentro de las empresas. 
  Mostrar el registro contable de estos componentes para mayor entendimiento. 
 
Temas a Tratar: 
 
Los temas que se trataron en la sesión 3 fueron los siguientes: 
 Se explicó nuevamente que era el activo para contextualizarlos sobre el tema que se iba a 
empezar a tratar. 
 Se habló y explico cada uno de las subcuentas que componen el activo tales como: 




El desarrollo de esta sesión se dio en gran parte con teoría sobre cada uno de los conceptos, 
al final se realizó un taller en donde todos participaban y daban sus propios conceptos, el 





1-Según lo explicado en clase, dé su propio concepto de cada uno de los componentes del activo.
Disponible Inversiones Clientes Inventario Activos Fijos Intangibles Diferidos Otros
ACTIVO
SE DIVIDE EN
ESQUEMA EXPLICADO DE SUBCUENTAS DEL ACTIVO





 Identificar el pasivo con cada uno de sus códigos contables. 
 Identificar el patrimonio con cada uno de sus códigos contables. 
 Conocer la naturaleza de las cuentas que hacen parte del balance general 
 
Temas a Tratar: 
Los temas que se trataron en la sesión 4 fueron los siguientes: 
 Se inició con el tema del pasivo, explicando las cuentas por pagar, la forma de registrarse 
y la naturaleza de la misma. 
 Se explicó sobre la cuenta de provisión y el uso que se da dentro de la contabilidad de una 
compañía. 
 Se explicó el patrimonio y cada uno de los aportes sociales que dan los socios para la 
creación de la empresa; así mismo se dio a conocer la importancia de separar los dineros 
personales de los laborales. 
 
Desarrollo: 
El desarrollo de esta sesión se dio de forma teórica y práctica, se explicó la naturaleza de 
las cuentas en el tablero utilizando cuentas T, con esta misma metodología se escogían 
cuentas al azar que hacen parte del balance general y se pasaba al tablero a que nos dieran 
la naturaleza, esto con el fin de evaluar el entendimiento del tema explicado. 








 Enseñar la naturaleza de las cuentas correspondientes al estado de resultados, tales como 
ingreso, gasto y costo. 
 Profundizar los conocimientos correspondientes a los ingresos donde se explica lo 
correspondiente a ingresos operacionales y no operacionales 
 Enseñar lo correspondiente a gastos, donde se explica la diferencia entre los gastos de 
administración y gastos de venta. 
 
Temas a Tratar: 
Los temas que se trataron en la sesión 5 son los siguientes: 
 En esta sesión se explicó toda la parte teórica para la construcción de un estado de 
resultados, con el fin de brindar mayor conocimiento a los gastos, ingresos y costos de una 
empresa. 
 Enseñar la contabilización correspondiente a compras y ventas de insumos para el 
funcionamiento de una empresa. 
DEBITO CREDITO DEBTO CREDITO
INCREMENTA DISMINUYE DISMINUYE INCREMENTA
DEBITO CREDITO
DISMINUYE INCREMENTA
COMPONENTES DEL BALANCE GENERAL
ACTIVO PASIVO
PATRIMONIO
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 Dar a conocer transacciones y movimientos del día a día y su correcto registro. 
Desarrollo: 
Con este formato se realizaron transacciones del día a día para que aprendieran a realizar el 
correspondiente registro. 





 Explicar la realizacion de un estado de resultados. 
 Evaluar mediante ejercicios practicos la realizacion de un estado de resultados. 
 
 
Temas a tratar: 
 Estado de resultados. 
 Funcionalidad del estado de resultado dentro de una organización. 
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 Ejemplos practicos para la realizacion de un estado de resultados. 
Desarrollo: 
El desarrollo de esta sesion se dio teniendo en cuenta el siguiente esquema: 
 
Con ello se explico la funcionalidad de la realizacion de este estado, dejando como tarea un formato 




 Realizar ejercicios practicos con informacion dada al azar para evaluar la realizacion del 
estado de resultados 
Temas a Tratar: 
 Continuar con ejercicios practicos sobre estado de resultados, ya que el tema no se entendio 
al 100% en la primera sesion. 
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Desarrollo: 
Se adjuntan fotos donde se muestra el desarrollo que se dio durante esta clase. 
 
SESION 1 
DESDE LA ADMINISTRACION: 
Objetivo: 
 Garantizar la capacitación  en once sesiones  de las técnicas de emprendimiento empresarial 
a los integrantes de la Fundación FUNJAR. 
 Desarrollar el 100%  de las actividades propuestas en el syllabus. 
 Realizar una muestra empresarial con la participación de  los integrantes del curso 
aplicando sus ideas de negocio desarrolladas en el trascurso de las actividades.   
Temas a Tratar: 
Los temas que se plantearan en la primera sesión  son: 
  proyecto de vida. 
 Por qué se debe realizar un proyecto de vida  
 Como  estructura un proyecto de vida   
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El desarrollo de esta sesión se realiza a  partir de  la lectura sobre proyecto de vida conceptos 
básicos, se desarrolla taller sobre el tema ANEXO 1 
 
CAPACITACION  PROYECTO DE VIDA: 
¿Qué es un proyecto de vida? 
Un proyecto de vida  se define en  la  planeación personal y organización  de tareas en plazos 
específicos a corto, mediano y largo plazo con un objetivo, el cual es  alcanzar metas que puedan 
ser alcanzables. 
 
 Incluya aspectos importantes como: 
¿Qué es realmente  lo que quiere?, 
¿Cómo lo que puede lograr?,  
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¿Cuándo lo hará?, 
 ¿Qué dificultades pueden surgir?,  





• Introducir al estudiante en los conceptos básicos  de características del emprendimiento. 





• Introducción al emprendimiento. 
• Conceptos y características del emprendedor. 
• ¿Qué se necesita para ser un verdadero emprendedor 
 
Desarrollo: 
Se desarrolla  taller de emprendimiento a partir de la clase del día, se socializa para conocer como 
cada uno de los participantes definen el tema según ANEXO 2  
 
 





• Elaborar un plan de negocio a partir de la información suministrada en clase. 
• Identificar las variables más importantes para llevar a cabo un plan de negocio. 
 
Temas  tratados: 
• Que es un plan de negocios? 
• Conformación de un plan de negocios 
• Módulos: Mercadeo, producción, administración, finanzas 
 
Desarrollo de la actividad: 





• Facilitar con la capacitación ideas que les permite crear un producto. 
• Crear la necesidad con la información suministrada a los estudiantes para  poder llevar a 
cabo una idea de producto. 
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Temas  tratados: 
• Definición e identificación de producto 
•  Características del producto 
• Ventajas competitivas 
 
Desarrollo: 
En esta sesión se desarrolla un taller en  grupo de esta forma se empieza a trabajar en la muestra 





 Lograr que los participantes de la sesión puedan establecer la diferencia de la misión y 
visión de la empresa. 
 Identificar a qué tipo de empresa se pueden enfocar según la experiencia adquirida en la 
práctica. 
Temas  tratados: 
• Identificación Empresarial 
• Misión 
• Visión 
• Razón social 
• Objetivos generales y específicos  
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Desarrollo de la actividad: 
La actividad  se desarrolla con la teoría suministrada en clase, los temas tratados en la sesión de 





 Buscar aplicar el tema de esta sesión a la muestra empresarial que se realizara en la última 
sesión. 
 Mostrar la importancia del enlace entre la sociedad y las empresas para que estas logren 
su objetivo final mediante los temas tratados. 
Temas tratados: 
• Investigación de mercados 
• Conceptos 
• Clasificación de investigación de mercados 
Desarrollo: 





 Entender la importancia del marketing dentro de una organización. 
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Temas a tratar: 
Marketing 
• Concepto de marketing 
• Las cuatro pes 
• Ciclo de vida de un producto 
 
Desarrollo: 






1. Porque es importante tener un proyecto de vida? 
 
____________________________________________________________ 
2. De acuerdo a la lectura en clase defina: 
 ¿qué?, ¿Cómo? ¿ Cuando? Se debe tener un proyecto de vida. 
 
____________________________________________________________ 
   
3. En qué área puedo estructurar un proyecto de vida. 




1. Que entendemos por emprendedor? 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Cuál cree usted deben ser las características con las que debe contar un emprendedor? 
______________________________________________________________________________
_ 




4. Según la lectura un emprendedor debe contar con las siguientes capacidades: 
 
a) Iniciativa 
b) Trabo en equipo 
c) Perseverancia  
d) Responsabilidad social 
e) Todas las anteriores 
 
ANEXO 3 
TALLER 3  
 
1. Que es un plan de negocio? 
_______________________________________________________________ 


















1. Que es producto? 
________________________________________________________ 
 
2. Principales características del producto: 
________________________________________________________ 
 
3. Ventajas y des ventajas del producto: 








Nombre de estudiante: 
__________________________________________________________ 
 
1. Construya a partir del tema visto en clase el nombre de la empresa, la visión, la misión, 
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